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агрессивного поведения детей
Тема возрастающей агрессивности детей все больше обсуждается 
в средствах массовой информации, на конференциях, родительских 
собраниях и все чаще попадает в поле зрения научных исследователей 
(психологов, психиатров, судебных экспертов, педагогов, социоло-
гов). Однако несмотря на актуальность проблемы и обширный эмпи-
рический материал, исследования, как правило, носят узкий, приклад-
ной характер. Скорее всего, видятся отдельные фрагменты большого 
пазла, полностью сложить который на данный момент никому не 
удалось. Сложность заключается как в самом феномене, так и в неод-
нозначности определения понятия «агрессия», считает О. Н. Елисе-
ева [См.: 1]. Особый интерес исследователи проявляют к факторам, 
влияющим на нарастание агрессивного поведения и его закрепление 
в качестве устойчивого паттерна (англ. patte�n; от лат. pat�onus — 
модель, образец для подражания, шаблон, стиль). В данной статье 
делается попытка теоретического осмысления агрессивного поведе-
ния в самом широком употреблении понятия и в связи с развитием 
ребенка при различных внутренних и внешних воздействиях.
Начнем с того, что при анализе агрессивного поведения ребенка 
необходимо исходить из его природной сущности. В животном мире 
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агрессивное поведение непосредственно связанно с самосохране-
нием, выживанием, в том числе с выживанием вида. Защита потом-
ства, защита территории, половой отбор, установление иерархии 
отношений сопровождаются проявлениями агрессивных инстинктов 
по отношению к представителям чужого или своего вида (в соответст-
вии с ситуацией). Аналогичные инстинкты присутствуют у предста-
вителей человеческого вида. Дж. Боулби на примере формирования 
привязанности младенца к матери убедительно показал, что живот-
ные инстинкты, связанные с выживанием, являются определяющими, 
пока ребенок не освоит новые формы взаимодействия [См.: 2]. Веро-
ятно, аналогичным образом агрессивные импульсы проявляются 
у маленьких детей, в первый раз отбирающих понравившиеся им 
игрушки или отвоевывающих территорию в песочнице. Но животные, 
как правило, не проявляют агрессивного поведения беспричинно, 
а лишь в силу инстинкта выживания, стимулируемого опасностью, 
сопровождаемого эмоцией страха (в ситуации появления незнакомца 
на границе своей территории, защиты потомства) или радостным воз-
буждением (погоня собаки за зайцем, игра кошки с пойманной мыш-
кой, игра детенышей). В мире людей существует множество способов 
защиты себя, предметов, территории от посягательств со стороны 
других. Они осваиваются (интериоризируются) по мере взросления, 
среди них и возникает вербальная агрессия.
Что касается ребенка и его агрессивного поведения, то Г. И. Брех-
ман, обобщая данные научной литературы о роли пренатального раз-
вития в происхождении агрессивного поведения индивида, определил 
основные факторы, влияющие на приобретение негативного опыта, 
который может проявляться в виде насильственных форм поведения 
[См.: 3, 70]. Пренатальные психологи, не исключая других факторов, 
ведущую роль в формировании устойчивого агрессивного взаимодей-
ствия с миром (в крайнем случае, немотивированного насилия) отво-
дят негативному опыту отвержения, пережитому еще нерожденным 
ребенком, что могло проявляться в попытке аборта или насилия по 
отношению к беременной женщине. Однако родители могут смяг-
чить травму принятием ребенка, заботой о нем после его рождения. 
Высокая вероятность проявления немотивированного агрессивного 
поведения отмечается в тех случаях, когда насилие и отвержение 
до рождения осложняются продолжающимся или усиливающимся 
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отвержением после рождения ребенка, что сопровождается психоло-
гическим и/или физическим насилием по отношению к нему.
После рождения ребенок может начать проявлять агрессивное 
поведение уже на первом году жизни. Как известно, З. Фрейд и его 
последователи признают наличие врожденных агрессивных импуль-
сов в психике младенца, которые уравновешиваются либидозными 
импульсами. Кроме того, в ходе нормального развития постепенно 
формируются способы психологической защиты, позволяющие мла-
денцу защищаться от давления агрессивных импульсов. Отмечается 
также высокая роль матери, способной успешно справляться со сво-
ими агрессивными импульсами и агрессивными импульсами ребенка.
По мере того, как ребенок приобретает способность к активным 
действиям, он неизбежно хватает, кусает предметы окружающего 
мира, возможно, людей, что также по своей сути является агрес-
сивным проявлением. Однако подобного рода активность ребенка 
является неотъемлемой частью его развития на определенном этапе. 
Поэтому важно, чтобы взрослый учил ребенка безопасному и береж-
ному обращению с окружающими предметами и людьми, направлял 
нежелательные импульсы в приемлемое русло (пластилин, барабан), 
и лучше всего изначально установить правило не причинять вред себе 
и другим.
Постепенное расширение круга общения и социальных связей 
сталкивает ребенка с новыми фрустрирующими ситуациями и нару-
шает интропсихический баланс, что вынуждает учиться взаимодей-
ствовать с другими людьми, справляться со своими негативными 
эмоциями, наконец, контролировать свое поведение на основе реф-
лексии. И здесь особенно важна поддержка взрослых. Наши наблю-
дения показывают, что некоторые дети с определенными особенно-
стями нервной системы (например, гиперактивные) испытывают 
затруднения в общении на основе самоконтроля. Будучи не приня-
тыми по той или иной причине окружением, испытав сильную фру-
страцию, не получив поддержки от родителей, воспитателей, такие 
дети применяют агрессивные способы во взаимодействии с другими 
как наиболее эффективные для привлечения внимания и демонстра-
ции своих переживаний. С аналогичными трудностями сталкиваются 
дети с задержкой речевого развития. Т. М. Марченко показала, что 
родители, воспитывающие детей с различными нарушениями речи, 
сами имеют высокий уровень агрессивности [См.: 4]. Психологиче-
ская работа с родителями позволяет достаточно эффективно снизить 
уровень агрессивных проявлений у таких детей.
Помимо внешних изменений, в ходе взросления происходят пере-
мены во внутрипсихическом плане: появляется более тонкая диффе-
ренциация эмоциональных переживаний, возможность облечь их 
в образы или слова, развивается символизация, формируются психо-
логические защиты более высокого уровня.
Довольно стремительно в современную детскую жизнь вторга-
ются СМИ и Интернет; нередко они провоцируют агрессивное пове-
дение. Исследователи устанавливают связь между сценами насилия 
в СМИ и компьютерных играх и агрессивным поведением детей 
[См.: 5, 6]. Детям дошкольного возраста свойственно примерять на 
себя различные роли, в том числе злых персонажей. Наполненность 
СМИ сюжетами насилия и агрессии, а также реалистичность компью-
терной графики не способствует символизации и сублимации агрес-
сивных импульсов, более того, искажают представление о социаль-
ных нормах [См.: 3, 5, 6].Это порождает страх, усиливает ощущение 
опасности. Так уже в подростковом возрасте формируется «агрессив-
ная идентификация» [6].
Рассматривая агрессивное поведение в контексте развития 
ребенка 4–7 лет, мы видим, что способность проявлять агрессию 
является неотъемлемой составляющей нормального развития, прояв-
ляясь в умении выявлять и защищать собственные границы (психиче-
ские, телесные, пространственно‑территориальные), взаимодейство-
вать с миром, конкурировать и добиваться успеха. И тогда возникает 
проблема определения нормального здорового адекватного уровня 
проявления агрессии. Выявляется противоположный полюс «патоло-
гически» выраженного уровня агрессии — «патологическое ее отсут-
ствие», что может негативно сказываться на развитии ребенка. Такие 
«послушные, удобные» дети редко попадают на прием к психологу, 
однако требуют не менее пристального внимания, чем их агрессивные 
сверстники.
Начиная с внутриутробного развития, выявлено большое коли-
чество внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние 
на формирование агрессивного поведения как устойчивого паттерна, 
или проявления свойств личности. Сложность данного феномена 
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ская работа с родителями позволяет достаточно эффективно снизить 
уровень агрессивных проявлений у таких детей.
Помимо внешних изменений, в ходе взросления происходят пере-
мены во внутрипсихическом плане: появляется более тонкая диффе-
ренциация эмоциональных переживаний, возможность облечь их 
в образы или слова, развивается символизация, формируются психо-
логические защиты более высокого уровня.
Довольно стремительно в современную детскую жизнь вторга-
ются СМИ и Интернет; нередко они провоцируют агрессивное пове-
дение. Исследователи устанавливают связь между сценами насилия 
в СМИ и компьютерных играх и агрессивным поведением детей 
[См.: 5, 6]. Детям дошкольного возраста свойственно примерять на 
себя различные роли, в том числе злых персонажей. Наполненность 
СМИ сюжетами насилия и агрессии, а также реалистичность компью-
терной графики не способствует символизации и сублимации агрес-
сивных импульсов, более того, искажают представление о социаль-
ных нормах [См.: 3, 5, 6].Это порождает страх, усиливает ощущение 
опасности. Так уже в подростковом возрасте формируется «агрессив-
ная идентификация» [6].
Рассматривая агрессивное поведение в контексте развития 
ребенка 4–7 лет, мы видим, что способность проявлять агрессию 
является неотъемлемой составляющей нормального развития, прояв-
ляясь в умении выявлять и защищать собственные границы (психиче-
ские, телесные, пространственно‑территориальные), взаимодейство-
вать с миром, конкурировать и добиваться успеха. И тогда возникает 
проблема определения нормального здорового адекватного уровня 
проявления агрессии. Выявляется противоположный полюс «патоло-
гически» выраженного уровня агрессии — «патологическое ее отсут-
ствие», что может негативно сказываться на развитии ребенка. Такие 
«послушные, удобные» дети редко попадают на прием к психологу, 
однако требуют не менее пристального внимания, чем их агрессивные 
сверстники.
Начиная с внутриутробного развития, выявлено большое коли-
чество внешних и внутренних факторов, способных оказать влияние 
на формирование агрессивного поведения как устойчивого паттерна, 
или проявления свойств личности. Сложность данного феномена 
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вынуждает с особой тщательностью подходить к исследованию, 
профилактике и сопровождению детей с «излишне агрессивным» 
и «излишне неагрессивным» поведением. Учитывая ранний возраст 
формирования и высокую гибкость детской психики, представляется 
оптимально возможным и эффективным проведение профилактики 
и ранней коррекции такого поведения именно в дошкольном возрасте.
Подчеркнем, что проблема детской агрессивности — это ком-
плексная проблема общества в целом, которая требует решения на 
разных уровнях: конкретного ребенка, семьи, ДОУ, на уровне страны 
и мира.
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Различия в мотивационной сфере ИТР и рабочих
Мотивация играет ведущую роль в регуляции трудовой деятель-
ности, являясь важным компонентом удовлетворенности трудом, 
а значит, и его эффективности.
Несмотря на многочисленные современные исследования 
В. А. Ядова [См.: 1] и А. Г. Здравомыслова [См.: 2], Н. И. Дряхлова 
и Е. А. Куприянова [См.: 3] в области мотивации персонала, особого 
рассмотрения заслуживают факторы, определяющие побуждения 
человека.
На примере 70 сотрудников крупного промышленного предприя-
тия Свердловской области мы определяли влияние группы показате-
лей (профессии, пола, возраста, уровня образования) на мотивацию 
персонала. Проверке в ходе исследования подвергались предположе-
ния о существовании различий в потребностно‑мотивационной сфере 
у следующих групп сотрудников:
 – инженерно‑технический персонал (36 испытуемых) и пред-
ставители рабочих специальностей (34 испытуемых);
 – мужчины и женщины в возрасте до 35 и после 35 лет с различ-
ным уровнем образования в рамках одной профессиональной 
группы — инженеры или рабочие.
В качестве инструментария для проведения эмпирического иссле-
дования использовались следующие методики:
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